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 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
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ネパール 
 
ネパールは南アジアの小さな王国です。自然が豊かで
世界最高峰エベレストもあります。近年、急速な近代化
にゆれているこの国について調べてみましょう。 
 
 
百科事典で基礎的な事項を確認する 
 
 
¾ Japan Knowledgeからは「日本大百科全書」、「imidas」、
聞蔵からは「現代用語の基礎知識」も検索できます。 
（学内限定） 
 
★ それぞれの事典によって少しずつ記述が異なってい
ます。時には複数の百科事典を比べてみることも重要です。 
 
 
 
ネパールについての入門書を読もう 
 
 
■ 上記の本は一例です。他にもネパールについて書か
れた入門書はたくさんあります。 
また、ネパールについて書かれた本だけでなく、南アジ
ア全般について書かれた本（現代南アジア. 東京大学出版
会）なども参考になります。 
もっと詳しい情報を調べよう（書架で探す） 
 
資料情報 請求記号 配架場所 
世界大百科事典．1981
年版．平凡社，1981 - 
1983 
031 
Se 
中央図書館 
国際開発 
ほか 
南アジアを知る事典 : 
インド+スリランカ+ネ
パール+パキスタン+バ
ングラデシュ+ブータ
ン+モルディヴ. 新訂
増補版 辛島昇[ほか]
監修. 平凡社，2002 
225 
Ka 
中央図書館 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいます。 
ネパールについて書かれた本を調べる時は、自分がどんな
情報を求めているかが重要になります。 
 
分類番号 分野 
225.87 ネパールの歴史 
302.2587 ネパールの政治・社会・文化事情 
312.2587 ネパールの政治 
332.2587 ネパールの経済 
372.2587 ネパールの教育 
 
★ ネパールについて書かれた図書は歴史的なものをの
ぞいて基本的に下記の約束で分類されています。 
 
主題の NDC + 2587（ネパールを表す地域区分） 
 
例：ネパールの農業（612.2587＝農業史+ネパール） 
    * 文学等、一部例外あり。 
このことを知っていると、たとえタイトルがわからな
くても、自分の必要な資料を書架で探すことができます。 
 
¾ 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配置場所
がわかります。 
 
もっと詳しい情報を調べよう（インターネット編） 
 
■ 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 
オンライン目録（OPAC）を使って，名古屋大学の図書と
雑誌を探すことができます。 
 
¾ 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト（OPAC
やデータベースの使い方）もあります。 資料情報 請求記号 配架場所 
ネパール全史. 佐伯和彦著 
明石書店, 2003 (世界歴史
選書) 
225.87 
Sa 
中央図書館
文東史 
ネパール. 石井溥編．河出
書房新社，1997（暮らしが
わかるアジア読本） 
302.2587 
I 
国際開発 
もっと知りたいネパール.
石井溥編. 弘文堂, 1992 
302.2587 
I 
文学部 
ネパールを知るための 60
章. 日本ネパール協会編. 
明石書店, 2000 （エリア・
スタディーズ） 
302.2587 
N 
国際開発 
 
■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す。 
WebcatPlus（一致検索）
全国の 1,000 以上の大学図書館等が所蔵する図書と
雑誌の総合目録データベースです。 
 
NDL-OPAC
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目録デー
タベースです。 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していなくても、取寄せをしたり、
直接所蔵する図書館に行ったりして 
利用できます。 
詳しくは所属する 
図書室にお問合わせ 
ください。 
 
ネパール国の紋章 
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もっと詳しい情報を調べよう（内容から探す） 
 
■ 図書の目次や内容から探す 
 Webcat Plus（連想検索） 
   検索キーワードから関連性の高い単語を抽出し 
それを含む図書をもれなく探し出す検索方法です。  
 
    新書マップ
    テーマに関連した新書・選書をキーワードや文章で
探すことができます。それぞれの本の内容紹介と目次
情報をみることができ、連想検索によって関連テーマ
の本を探すのも簡単です。 
 
  資料情報 請求記号 配架場所 
ヒマラヤ診療旅行 : 村人
に虫歯はなかった. 岩坪昤
子著. 中央公論社, 1984 
（中公新書） 
292.58 
I 
中央図書館 
ネパール人の暮らしと政
治 : 「風刺笑劇」の世界か
ら. 山本真弓著.  中央公
論社, 1993（中公新書） 
302.2587 
Y 
中央図書館 
国際開発 
コメ食の民族誌 : ネパー
ル・雲南と日本. 福田一郎, 
山本英治著. 中央公論社, 
1993 （中公新書） 
383.8 
H 
中央図書館 
 
専門的な資料を探そう（参考文献を使いこなす） 
 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用文献）
から関連図書を探すこともできます。（一例） 
資料情報 請求記号 配架場所 
ネパールの社会構造と政
治経済. 西澤憲一郎著. 
勁草書房, 1987 
225.8 
N 
中央図書館 
国際開発 
ほか 
女性のエンパワーメント
と開発 : タイ・ネパール
調査から. 国立婦人教育
会館編. 国立婦人教育会
館, 1999 
367.2 
Ko 国際開発 
ヒマラヤの彼方から : ネ
パールの商業民族タカリ
ー生活誌. 飯島茂著. 日
本放送出版協会, 1982 
389.258 
I 中央図書館 
 
ビデオを探そう 
 
 
ネパール語（ディーヴァナーガリー文字） 
नेपाल अिधराÏय ＝ ネパール王国 
ネパール語を話そう 
 
  資料情報 請求記号 配架場所 
ネパール語入門. 戸部実之
著. 泰流社, 1991 
829.8 
To 
中央図書館 
 
雑誌記事を探そう 
 
■ MAGAZINEPLUS(学内限定)，NDL-OPAC（雑誌記事索引） 
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。
掲載雑誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）を使
って，名古屋大学が所蔵しているかどうか調べること
ができます。 
 
■ アジ研OPAC
   アジア経済研究所が受入れしている雑誌に掲載され
た記事を探すことができます。主に経済学分野や発展途
上国に関する論文を検索できます。 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを取り寄
せることもできます。詳しくは所属する図書室にお尋ね
ください。 
¾ 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文を探す
」を見てください。 
 
新聞記事を探そう 
 
■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries  
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984
年 8 月以降の 400 万件にのぼる記事を収録。(学内限定) 
 
■ LexisNexis Academic 
   海外の新聞記事のほか、テレビのニュース番組の原稿
など 5,900 以上の媒体が収録されています。(学内限定) 
 
ネパールの新聞記事をオンラインで読む。 
■ Kantipur Nation Daily 
■ Nepal News 
    
Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 
■ さらにテーマを掘り下げて探すためには、文献案内を
見てみましょう。 
資料情報 請求記号 配架場所 
ネパール研究ガイド : 解説
と文献目録 / 日本ネパール
協会編. 紀伊国屋書店, 
1984  
225.8 
N 
中央図書館
水循環 
 
関連する全学教育科目 
 資料情報 請求記号 配架場所 
尾根と山峡の人びと : 
ネパールの村から. 
桜映画社製作. ビデオ
カセット 1巻 33 分 
V302.258 
Sa 
国際開発 
時間割 
コード 
科目 
区分 
担当 
教員 
テーマ 
0032127
文系教
養科目
東村 岳史 開発の光と影 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質問は，
国際開発研究科情報資料室までご連絡ください。 
      6-March-2009 
